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な計算手順については， Schonemannand Carrol 























































a a a C 
000 .020 35 41 17 40 
. 021-. 040 5 8 11 3 
041-.060 5 3 7 
.061-.080 2 。 11 
081-.100 6 。 3 1 
101- 2 。
平均 .032 .017 .039 .016 















































































a b a b a b C 
00 .20 。 。 。 。 。 。 。
.21ー .40 。 。 。 。 。 。
.41 .60 。 。 2 。 1 
.61 .80 16 6 6 6 1 3 
.81-1.00 38 49 45 52 42 49 46 
平均 .848 .893 .875 923 .880 .942 .897 
標準偏差 .111 .071 .022 .047 .109 049 .099 





距離評価法vs.描画法 2 .384** -2. 930“ 一3.446** 
順位評価法VS.箔画法 一一 一一 一3.417** 
順位評価法vs.距離評価法 一一 一一 1. 680 































































































































































































































































































e）～g) 。 lOKM 
























































a b a b a b C 
。－ .20 。 。 。 。 。 。 。
.21- 40 。 。 。 。 。 。
.41 .60 4 。 。 。 1 
.61- 80 14 4 1 。 4 1 5 
.81-1.00 37 51 50 53 45 49 44 
平均 .838 .931 .896 951 .908 .953 .912 
標準偏差 .128 .065 118 .029 .086 .034 .095 















































の7駅の布置を Schonemannand Carroll (1970) 
の方法によって，現実の地図に重ね合わせたもの
である．ストレス値，現実の地図との2次元相関














類似性の順位 a b C 
1位 4 34 12 
2位 19 12 19 
3位 27 4 19 
計 50 50 50 














































































































































































































































































































































11）これらの他に，「そこに何があるか （what is 
there）」に関する宣言的知識（declarativeknowl-










村， 1985,p .101) というものである．
13）小スケールとは，一望のもとに見渡すことので
きる空間的範囲を指し，大スケールとはそのよう


































一・ 上杉喬編’ 『イメージ心理学 1 .イメージ
の基礎心理学』誠信書房， 158-191.
若林芳樹（1989a）・認知地図研究をめぐる概念的諸問
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補選1認知地図調査の質問紙
( 1 ）順位評価法

















































































































A ( 2 ) 
B （主 ）
C ( I ) 
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